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Δημητρίου Β. Σμοκοβίτη, Μία ιδιότυπος 
κοινωνική όμάς: Al "Ενοπλοι Δυνάμεις (δια­
τριβή έπί διδακτορίμ), Θεσσαλονίκη 1977, 
σσ. 234.
Ή έλλειψη άπό τήν έλληνική βιβλι­
ογραφία πρωτοτύπων έργασιών σέ είδικές 
περιοχές τής Γενικής Κοινωνιολογίας άπο- 
τελεϊ τό σοβαρότερο έμπόδιο γιά τήν άνά- 
πτυξη στή χώρα μας είδικότερων κλάδων 
τής επιστήμης αυτής. Μέ τίς προϋποθέσεις 
αυτές ή μελέτη τοϋ Δ. Σμοκοβίτη πρέπει νά 
θεωρηθεί κεφαλαιώδης στήν περιοχή τής 
Κοινωνιολογίας τοϋ Στρατού. Ή μελέτη 
αυτή ύποβλήθηκε ώς διδακτορική διατριβή 
στή Νομική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, πού τήν ένέκρινε καί άπέ- 
νειμε στό συγγραφέα τόν τίτλο τοϋ διδά­
κτορα.
'Η διατριβή άποτελεΐται άπό τρία μέρη. 
Στό πρώτο μέρος μέ τό γενικό τίτλο «Ή 
θέσις τών ’Ενόπλων Δυνάμεων είς τήν κοι­
νωνικήν έρευναν» καί στά πλαίσια δύο ει­
δικών κεφαλαίων ( 1 .Σύντομος Ιστορική έξέ- 
λιξις τής θέσεως τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 
ώς κοινωνιολογικού προβλήματος καί 2. 
Θεωρητική βάσις καί μεθοδολογία τής πα- 
ρούσης μελέτης), προσδιορίζεται ή φύση 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων ώς ιδιότυπης κοι­
νωνικής όμάδας, πού αποτελεί ύπο-σύ- 
στημα τοϋ εύρύτερου κοινωνικού έθνικοϋ 
πλαισίου. Τό ύπο-σύστημα αυτό είναι φυ­
σικό νά συνδέεται μέ άλλα ύπο-συστήματα, 
μέ τά όποΐα άποκαθιστά σχέσεις, έξαρτή- 
σεις καί επιδράσεις, πράγμα πού προσδίδει 
στίς ’Ένοπλες Δυνάμεις τό χαρακτήρα μιας 
ευδιάκριτης κοινωνικής όμάδας. Μέ τή 
διαφοροποίηση αύτή έπισημαίνεται ότι 
στίς "Ενοπλες Δυνάμεις διαμορφώνεται 
συλλογική συνείδηση, συνεκτικότητα, αυ­
τοτέλεια, σύστημα άξιών, κανόνες καί πρό­
τυπα συμπεριφοράς, κοινωνικός καταναγ­
κασμός κ.ά. Μέ τά παραπάνω στοιχεία οί 
"Ενοπλες Δυνάμεις ζοΰν καί έκφράζονται σέ 
λειτουργική σχέση μέ άλλα κοινωνικά 
ύπο-συστήματα, πράγμα πού άποκαλύπτει 
τήν οργανική ένταξή τους στό έθνικό κοι­
νωνικό πλαίσιο.
Στό δεύτερο μέρος μέ τό γενικό τίτλο 
«’Ένοπλοι Δυνάμεις καί Κοινωνία» καί στά 
πλαίσια τριών ειδικών κεφαλαίων (1. Ό θε­
σμός τής στρατεύσεως, 2. "Ενοπλοι Δυνά­
μεις καί οικονομία καί 3. ’Ένοπλοι Δυνά­
μεις καί τεχνολογία), περιγράφονται οί βα­
σικοί λειτουργικοί δεσμοί τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων μέ τό ευρύτερο κοινωνικό σύ­
στημα τής έλληνικής πραγματικότητας. 
Στά τρία βασικά ύπο-συστήματα στράτευ­
ση, οικονομία καί τεχνολογία, έπισημαί- 
νονται οί χαρακτηριστικές σχέσεις, άλλη- 
λεξαρτήσεις καί άλληλεπιδράσεις άνάμεσα 
στίς ’Ένοπλες Δυνάμεις καί τό έθνικό κοι­
νωνικό πλαίσιο.
Στό τρίτο μέρος μέ τό γενικό τίτλο «Τά 
μόνιμα στελέχη τών έλληνικών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων» καί στά πλαίσια δύο είδικών 
κεφαλαίων (1. Κοινωνικά χαρακτηριστικά 
τών μονίμων στελεχών καί 2. Πολιτικο- 
στρατιωτικαί σχέσεις), έπιχειρεϊται συστη­
ματική διερεύνηση τών κινήτρων προτιμή- 
σεως τού στρατιωτικού έπαγγέλματος ώς 
καί τών κοινωνικών καί κοινωνιογραφικών 
χαρακτηριστικών τών μονίμων στελεχών 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων. Μέ τόν τρόπο 
αυτό παρουσιάζεται ή τυπολογική κλιμά­
κωση τής πραγματικής γεωγραφικής, οίκο- 
νομικής καί οίκογενειακής προελεύσεως 
τών στελεχών αύτών. Στό δεύτερο κεφάλαιο 
τού ίδιου μέρους έπιχειρεϊται έρμηνεία τών 
πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων, τής διατα- 
ράξεώς τους, τού έπαγγελματισμού καί τής 
πολιτικοποιήσεως τοϋ σώματος τών μονί­
μων στελεχών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων γιά 
μιά κοινωνιολογική προσέγγιση τοϋ φαι­
νομένου.
Ή μελέτη τελειώνει μέ άνακεφαλαίωση, 
δπου παρουσιάζονται τά συμπεράσματα τής 
ερευνάς καί διατυπώνονται οί τελικές σκέ­
ψεις τού συγγραφέα γιά τά ύπάρχοντα προ­
βλήματα..
Τή μελέτη διακρίνει σαφήνεια καί μεθο­
δολογική συνέπεια, χάρη στήν όποια ή όλη 
διαπραγμάτευση παρουσιάζεται αυστηρά 
άντικειμενική. Παρά τήν έμφανή έλλειψη 
άπό τήν πηγαία βιβλιογραφία σοβαρών 
πρόσφατων γερμανικών μελετών, ή παρου­
σίαση τοϋ θέματος φαίνεται πώς έξαντλεί 
τή γαλλική καί άγγλική πληροφόρηση 
πάνω στίς τελευταίες θέσεις τής περιοχής
τής Κοινωνιολογίας τού Στρατού. Ή μελέ­
τη, παρ’ ό,τι άναφέρεται σέ είδική περιοχή 
τής κοινωνιολογικής έρευνας, χάρη στή 
ζωντανή περιγραφή καί άνάλυση τών θεμά­
των της μπορεί νά χαρακτηριστεί ώς ένδι- 
αφέρον άνάγνωσμα όχι μόνο γιά τούς είδι- 
κούς, άλλά καί γιά τό εύρύτερο κοινό. "Αν 
μάλιστα λάβουμε ύπ’ όψη τήν πρωτοτυπία 
τού θέματος καί τήν έλλειψη άνάλογων με­
λετών στή χώρα μας, μπορούμε νά τή χαρα­
κτηρίσουμε ώς βασική συμβολή στήν κοι­




Marie Eliou, La Formation de la Conscience 
Nationale en République Populaire du 
Congo (Editions Anthropos, Paris, 1977).
Ή Μαρία Ήλιού είναι ή πρώτη, άπ’ ό,τι 
γνωρίζω, Έλληνίδα κοινωνικός έπιστήμο- 
νας πού διάλεξε νά στρέψει τόν έρευνητικό 
της φακό πάνω στά σύγχρονα άφρικανικά 
κράτη μέ τόν Ιδιότυπο σοσιαλισμό τους καί 
τά Ιδιόμορφα μεθοδολογικά προβλήματα 
πού θέτουν στόν έρευνητή. Ειδικότερος 
στόχος της ήταν νά μελετήσει τή διαλε­
κτική σχέση ή άπλούστερα τήν άλληλεπί- 
δραση ή άλληλοτροφοδότηση, άνάμεσα 
στό βασικά ξενόφερτο (γαλλικής προελεύ­
σεως) έκπαιδευτικό σύστημα (όλων τών τύ­
πων καί βαθμιδών) καί στή διαμόρφωση τής 
έθνικής συνειδήσεως τών μελών τής Λαϊ­
κής Δημοκρατίας τού Κογκό.
Ή θέση τής συγγραφέως, πού πειστικά 
στηρίζει μέσα στίς 400 καλοδουλεμένες σε­
λίδες της, είναι ότι τό έκπαιδευτικό σύ­
στημα διαδραματίζει ένα ρόλο διπλό καί 
άντιφατικό: άπό τή μιά πλευρά, λειτουργεί 
σάν φρένο στή μορφοποίηση τής έθνικής 
συνειδήσεως τών μαθητών μεταδίδοντάς 
τους σάν άνώτερο πρότυπο τά στοιχεία ένός 
ξένου πολιτισμού. ’Από τήν άλλη, όμως, έν- 
ισχύει τήν άνάπτυξη τής έθνικής συνειδή- 
σεως μεταδίδοντας γνώσεις πού μπορούν 
νά χρησιμοποιηθούν γιά τήν έφαρμογή 
προγραμμάτων τοπικής αύτοδιοικήσεως, ά- 
κόμη καί προετοιμάζοντας τό έδαφος γιά 
τήν άμφισβήτηση όρισμένων όψεων αύτοϋ 
τοϋ ίδιου τοϋ έκπαιδευτικοϋ συστήματος 
καί προωθώντας έτσι τή ζήτηση γιά τή βαθ­
μιαία «άφρικανοποίηση» όρισμένων προ­
γραμμάτων (βλ. σελ. 13).
Ή εργασία τής Μ. Ήλιού πλουσιότατη 
σέ έρευνητικό ύλικό πού ή συγγραφέας άν-
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βιβλιοκρισία
τλησε άπό ποικίλες πηγές—τήν ίστορία, τή 
λογοτεχνία, τήν κοινωνική άνθρωπολογία 
καί μέσω τής καθαρότερης κοινωνιολογι­
κής πηγής τής ύποβολής έρωτηματολογί- 
ων—γραμμένη σέ στύλ εύχάριστο καί θά 
έλεγα σχεδόν λυρικό, παρά τήν αυστηρή 
έπιστημσνικότητα τοΟ προσανατολισμοί) 
της, άποτέλεσε τή διδακτορική της δια­
τριβή καί έχει έκδοθεΐ στά γαλλικά άπό τό 
γνωστό παρισινό έκδοτικό οίκο «'Άνθρω­
πος», ’Αξίζει όμως άναμφίβολα νά έκδοθεΐ 
καί στά έλληνικά γιά νά γίνει προσιτή καί 
στό μή γαλλόφωνο έλληνικό κοινό πού εί­
ναι μεγαλύτερο άπό δ,τι ίσως νομίζεται, αν 
κρίνει κανείς άπό τίς πολυάριθμες μετα­
φράσεις έργων Γάλλων επιστημόνων πού 
κυκλοφορούν καί άγοράζονται στόν τόπο 
μας.
/. ’Αφρικανικός σοσιαλισμός 
καί εθνική συνείδηση
Αυτό καί μόνο τό άντικείμενο τής ερευ­
νάς τής Μαρίας Ήλιού, δηλαδή ή διαμόρ­
φωση τής έθνικής συνειδήσεως στή Λαϊκή 
Δημοκρατία τού Κογκό, άντανακλά σέ μι­
κρογραφία μιά πολύ ένδιαφέρουσα έπιστη- 
μονική πραγματικότητα πού σκόπιμο είναι 
νά τήν ύπενθυμίσει κανείς: Είναι γνωστό 
δτι, δσοι άσχολούνται μέ τήν κοινωνιολο- 
γία τής παιδείας στίς σύγχρονες βιομηχα­
νικές κοινωνίες, έρευνοϋν κυρίως τή σχέση 
άνάμεσα στή σχολική έκπαίδευση ή τήν 
κοινωνική άγωγή μέσω τής οικογένειας καί 
άνάμεσα στίς διάφορες όψεις τής κοινωνι­
κής στρωματώσεως (λ.χ. στίς κοινωνικές 
τάξεις, στίς έλίτ, κτλ.). Είναι δμως λιγότερο 
γνωστό δτι δσοι άσχολούνται μέ τήν ίδια 
αυτή έπιστημονική έξειδίκευση στά νέα 
«άνεξάρτητα» κράτη τού τρίτου κόσμου εί­
ναι έκ τών πραγμάτων υποχρεωμένοι νά με­
λετήσουν μιά άλλη κυρίως σχέση: τή 
σχέση άνάμεσα στήν παιδεία καί στήν 
έθνική συνείδηση. Κι αύτό,γιατί ή τελευ­
ταία αύτή άποτελεΐ ένα άπό τά φαινόμενα- 
κλειδιά γιά τήν κατανόηση τής λειτουργίας 
καί τής άλλαγής τών κοινωνιών αυτών πού 
βασικός τους στόχος ύπήρξε τό νά μετα­
τραπούν άπό άποικίες σέ άνεξάρτητα εθνη- 
κράτη.
Τήν έλλειψη σαφών ταξικών δομών στό 
Κογκό επισημαίνει ή συγγραφέας, χωρίς 
δμως νά είναι μέσα στίς προθέσεις της νά 
εξετάσει τό γενικότερο πρόβλημα τής 
κοινωνικο-οίκονομικής στρωματώσεως τού 
Κογκό—όπως λέει άλλωστε ή ίδια: «ή άνά- 
λυση τών κοινωνικο-πολιτικών δυνάμεων 
τού Κογκό άπομένει νά γίνει» (σελ. 341). 
Πάντως παρατηρεί δτι μάλλον ρευστές 
κοινωνικο-έπαγγελματικές όμάδες παρά 
παγιωμένες κοινωνικές τάξεις διαμορφώ­
νουν σήμερα τήν πολιτικο-οίκονομική ζωή 
τού Κογκό (βλ. στή σελ. 336 τήν περιγρα­
φική κατάταξη τών όμάδων αύτών).
Παρά τό γεγονός δτι έπικρατεΐ μιά «μαρ- 
ξίζουσα γλώσσα» (language marxisant) πού 
δπως διαβλέπει ή συγγραφέας λειτουργεί 
μάλλον σάν passe partout, σάν σοσιαλιστι­
κός μανδύας-κάλυμμα τών πιό άπίθανων 
συμμαχιών καί όρισμένες φορές τών πιό
συντηρητικών προγραμμάτων (σελ. 341), τό 
γενικότερο ιδεολογικό σύνθημα είναι 
«άφρικανοποίηση» καί δχι «μείωση τών 
ταξικών άνισοτήτων», δπως στόν εύρω- 
παϊκό σοσιαλισμό.
’Αλλά ποιά είναι τά χαρακτηριστικά τού 
ιδιότυπου αυτού άφρικανικοΰ σοσιαλισμού 
πού δέν έκφράζει τούς προβληματισμούς 
μιας ταξικά δομημένης κοινωνίας άλλά 
μιας κοινωνίας σέ άναζήτηση έθνικής ταυ­
τότητας;
’Αξίζει νομίζω στό σημείο αυτό νά πα­
ρεμβάλουμε τίς άπαντήσεις πού δίνει ό 
Goldthorpe (1968) πού δέν περιλαμβάνον­
ται στίς σελίδες τού έργου μιά καί δέν ήταν 
άνάμεσα στούς στόχους τής συγγραφέως 
καί τό νά άπαντήσει στό έρώτημα αύτό.
Ό άφρικανικός σοσιαλισμός:
1. Τονίζει τήν άλλοτρίωση όλόκληρου τού
έθνους άπό τούς πρώην άποικιοκρά- 
τες—πού δμως άποτελούν τώρα περισ­
σότερο παρά ποτέ πρίν γιά τά μέλη του 
πρότυπα πρός μίμηση—καί δχι τήν 
άποξένωση μιας τάξεως άπέναντι σέ μιά 
άλλη. Μέ δυό λόγια, προβάλλει τήν έν­
νοια τού «έθνους προλετάριων» καί δχι 
τήν έννοια τής «τάξεως προλετάριων».1
2. ’Επιχειρεί νά συνδεθεί μέ τό παραδοσι­
ακό σύστημα συγγένειας (πού είναι 
πολύ διαφορετικό άπό τό ευρωπαϊκό) 
καί ύποστηρίζει δτι ή άφρικανική 
παράδοση δέν έχει δημιουργήσει ση­
μαντικές κοινωνικο-οίκονομικές δια­
φορές μέσα στούς γηγενείς πληθυ­
σμούς.2
3. Τονίζει τήν άνάγκη νά διαμορφωθεί ένα
νέο πολιτικο-οίκονομικό σύστημα διά­
φορο άπό τόν καθαρό καπιταλισμό καί 
τόν εύρωπαϊκό σοσιαλισμό, δηλαδή 
ένας άφρικανικός σοσιαλισμός πού νά 
έχει σάν στόχο τήν άνάπτυξη τής άφρι- 
κανικής προσωπικότητας—τής νεγρι- 
κότητας (négritude).3
Έφ’ δσον αύτή είναι σέ άδρές γραμμές ή 
επίσημη Ιδεολογία πού κηρύσσουν οί γηγε­
νείς άρχηγοί καί έμπνέουν σήμερα στίς μά-
1. Ή θεωρητική άνάλυση τής σχέσεως άνάμεσα 
στήν ταξική καί τήν έθνική συνείδηση δέν άπα- 
σχόλησε άμεσα τή συγγραφέα, δίκαια βέβαια,για- 
τί άλλος ήταν ò κύριος σκοπός της. ’Αξίζει δμως 
νομίζω νά σχολιασθεϊ ή νέα τάση τής διαμορφώ- 
σεως μιάς πιό έκλεπτυσμένης μαρξιστικής σκέ- 
ψεως πού άμφισβητει τήν παλαιότερη διάσταση 
άνάμεσα στούς δύο αύτούς τύπους συνειδήσεως, 
γιατί θεωρεί τό σύνθημα: «οί προλετάριοι δέν 
έχουν πατρίδα» έπιζήμιο γιά τό μέλλον τού σοσι­
αλισμού [Βλ. σχετικά Ν. Πουλαντζά, «’Αμφισβή­
τηση... Ναί, άλλά Ποιά;» στό 'Αμφισβήτηση (έκ­
δοση τών ΝΕΩΝ, 1978) σσ. 85-86].
2. Γιά τά συστήματα συγγένειας στήν ’Αφρική 
βλ. καί Max Gluckman, Custom and Conflict in 
Africa (Oxford, 1973).
3. Σχετικά μέ τά σημεία (1), (2) καί (3) βλ. J.E. 
Goldthorpe, An Introduction to Sociology (Cam­
bridge University Press, second edition, 1976), σσ. 
148-151. "Οπως ό T.B. Bottomore έγραψε ένα εισ­
αγωγικό έγχειρίδιο στήν κοινωνιολογία άναφέ- 
ροντας παραδείγματα άπό τήν κοινωνία τών ’Ιν­
διών, έτσι καί 6 Goldthorpe, στήν ΕΙσαγωγή στήν 
Κοινωνιολογία, φέρνει παραδείγματα άπό τή σύγ­
χρονη ’Αφρική.
ζες τών ’Αφρικανών, άποκτά ιδιαίτερη βα­
ρύτητα—πού δέν είναι ευθύς έξαρχής εόδι- 
άκριτη στόν άναγνώστη—τό έρώτημα στό 
όποιο άπαντά μέ τήν προσεκτική καί λε­
πτολόγο έπιτόπιο έρευνά της ή Μαρία 
Ήλιού. Δηλαδή: ποιά είναι ή έπίδραση τού 
δυτικής προελεύσεως καί έπομένως έπιλε- 
κτικοϋ καί κατά πρόθεση άξιοκρατικοΰ έκ- 
παιδευτικού συστήματος πάνω άκριβώς σέ 
αύτή τήν διαδικασία τής άφρικανοποι- 
ήσεως καί Ιδιαίτερα τής κογκολοποιήσεως, 
μέ δυό λόγια πάνω στή συνειδητοποίηση 
άπό τούς Κογκολέζους τής έθνικότητάς 
τους, τής ένεργού συμμετοχής τους σέ μιά 
κοινή κογκολέζικη μοίρα.
2. ”Εθνος καί εθνική συνείδηση:
οί εννοιες-κλειδιά
Ό Σπήλιος Παπασπηλιόπουλος σχολι­
άζοντας τήν έργασία αύτή τής Μαρίας 
Ήλιού παρατηρεί: «άνάμεσα σέ αύτούς πού 
άγνοούνε ή καί περιφρονοΟνε τήν ’Αφρική 
καί άνάμεσα σ’ αύτούς πού τή μυθοποιούνε 
ύπάρχει καί ό δρόμος τής έπιστημονικής 
άναλύσεως» (βλ. Οικονομικό Ταχυδρόμο, 25 
Ιουνίου 1978). Αύτό τό δύσκολο δρόμο 
διάλεξε ή έρευνήτρια, πού τόν κατέστησαν 
άκόμη δυσκολώτερο, άπό ό,τι συμβαίνει 
συνήθως στήν τρέχουσα έρευνητική δου­
λειά τού κοινωνιολόγου, δύο στοιχεία πού 
άπορρέουν άπό αύτό καθαυτό τό άντικεί- 
μενο τής μελέτης της: 1) "Οτι πρόκειται γιά 
τήν έρευνα ένός πολιτισμού ξένου πρός τόν 
εύρωπαϊκό—καί είναι πρός τιμή τών έπι- 
στημονικών ικανοτήτων τής συγγραφέως 
ότι μέ τόση εύαισθησία κατάφερε νά συλ- 
λάβει τό «νόημα» τού πολιτισμού τού Κογ­
κό. 2) 'Ότι ή έννοια κλειδί τής έρευνας αύ- 
τής, δηλαδή ή «έθνική συνείδηση», μετα­
φράζεται δύσκολα καί όρισμένες φορές 
ούτε κάν μεταφράζεται σέ έμπειρικούς δεί­
κτες πού νά άπεικονίζουν μέ ακρίβεια τό 
πραγματικό φαινόμενο τής έθνικής συνει- 
δήσεως: φαινόμενο βαθιά ριζωμένο στήν 
άνθρώπινη ψυχολογία κι έπομένως δύσ­
κολο νά μετρηθεί ή κάθε έκδήλωσή του σέ 
μιά κλίμακα διαβαθμίσεων έντάσεως, άπό 
έθνική συνείδηση «μηδέν» ή «έλάχιστη» 
μέχρι «έντονώτατη».
"Εθνος
Ή έθνική συνείδηση άναφέρεται βέβαια 
στή συνειδητοποίηση άπό τά άτομα δτι 
άνήκουν σ’ ένα έθνος. Άλλά τί είναι έθνος; 
Ή συγγραφέας μοιάζει νά προτιμά άνάμεσα 
στούς όρισμούς τού έθνους πού άναφέρει 
(βλ. σσ. 14-15) τόν όρισμό τού συγγενή καί 
οπαδού τού Durkheim, Μ. Mauss κατά τόν 
όποιο: «έθνος είναι μιά κοινωνία πού έμ- 
φανίζει ήθική καί οίκονομική συνοχή» (βλ. 
σελ. 15).
Μ’ δλο τό σεβασμό πού δέν θά μπορούσε 
παρά νά τρέφει κανείς στό διακεκριμένο 
Γάλλο κοινωνικό έπιστήμονα, ό όρισμός 
του αύτός μοιάζει άνεπαρκής, γιατί δέν 
περιλαμβάνει τό κυριότερο συστατικό 
στοιχείο τής έθνικής κοινωνίας πού είναι ή 
ιδεολογική συνοχή τών μελών της γύρω άπό
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μιά κεντρική ιδέα, τήν ΐδέα τού έθνους. Για­
τί τό έθνος δέν άντιπροσωπεύει μόνο κοινό­
τητα άξιών γιά τήν οικονομική όργάνωση 
καί τήν ήθική συμπεριφορά, άλλά πάνω άπ’ 
όλα αντιπροσωπεύει τή συνισταμένη μιας 
ιδεολογίας: τής Ιδεολογίας πού θεωρεί ώς 
ύπέρτατο πολιτικό καί κοινωνικό Ιδεώδες 
τήν ύπαρξη τοΰ άνεξάρτητου εθνους-κρά- 
τους μέσα στά πλαίσια τού όποιου καί μόνο 
θεωρείται δυνατή ή οικονομική καί πολιτι­
σμική άνάπτυξη (άπ’ όπου καί ή έμφαση 
πού δίνει στήν αϋτόχθονη λογοτεχνία καί 
τέχνη καί στήν καταδίκη τών ξένων έπιρ- 
ροών καί έξαρτήσεων). Έν όνόματι τής 
ιδεολογίας του αυτής τό έθνος σάν σύνολο 
κρατικών πιά θεσμών άξιώνει άπό τούς πο­
λίτες νά δίνουν συνεχή δείγματα τής άφο- 
σιώσεώς τους σ’ αυτό (πατριωτικές τελε­
τουργίες), νά μεταδίδουν τίς άξίες του μέσω 
τοΰ σχολείου καί τής οίκογένειας καί σέ 
ώρα κινδύνου γιά τήν ύπόστασή του νά θυ­
σιάζουν άκόμη καί τήν 'ίδια τους τή ζωή.4 
Θά μπορούσε νά πει κανείς ότι τόσο πιό 
ζωντανό είναι ένα έθνος όσο πιό έντονα καί 
πλατειά άποδεκτή είναι ή ιδεολογία αυτή 
άπό τά μέλη του. Συγχρόνως όμως δέν μπο­
ρεί παρά νά συμφωνήσει κανείς μέ τήν άξι- 
οπρόσεκτη παρατήρηση τού Γ. Δασκαλά- 
κη, ότι σήμερα συνεχώς πληθαίνουν τά 
παραδείγματα τής συμπορεύσεως στήν 
πράξη τών δύο κατά παράδοση άντίθετων 
ιδεολογιών: τοΰ έθνικισμού καί τού διεθνι­
σμού.5
Κατά ορισμένη άποψη, στά άφρικανικά 
κράτη συναντούμε τήν τάση νά χρησιμο­
ποιούνται οί έννοιες «έθνος» καί «έθνική 
συνείδηση» όπως έχουν διαμορφωθεί άπό 
τήν ευρωπαϊκή εμπειρία καί παράδοση, ένώ 
στήν πραγματικότητα τά δεδομένα τών κοι­
νωνιών αυτών δέν άντιστοιχούν στό περι­
εχόμενο τών έτσι όριζομένων έννοιών.6
Τήν άποψη αύτή δέν μοιάζει νά συμμερί­
ζεται ή συγγραφέας, πού θεωρεί ότι τό 
Κογκό λειτουργεί σάν έθνος, παρά τή 
γλωσσική του άνομοιογένεια, τήν έξαρτη- 
μένη οικονομία του καί τήν πολιτισμική 
του έξάρτηση άπό τή Γαλλία (σσ. 68-81), 
λόγω κυρίως τής κοινής του Ιστορίας (σσ. 
48-61), τής κοινής του οίκονομικής ζωής 
(σσ. 61-65) καί τού κοινού του πολιτισμού 
(σσ. 65-67).
’Εθνική συνείδηση
Γιά νά άξιολογήσει τήν ένταση τής έθνι- 
κής συνειδήσεως (όχι σέ μιά μαθηματική 
κλίμακα τών διαβαθμίσεών της, άλλά γε­
νικά στό ποιοτικό έπίπεδο) ή Μαρία Ήλιού 
άκολούθησε βασικά δύο μεθόδους:
1. Τή μέθοδο τής άναλύσεως 
τοΰ περιεχομένου (content analysis) 
καί πιό συγκεκριμένα: (α) τού περιεχομέ­
4. Βλ. Η. Kohn, Nationalism: its Meaning and 
History (Princeton, 1955).
5. Βλ. Γ. Δασκαλάκη, «Διεθνικιστικοί Έθνι- 
σμοί», Βήμα, 11 Νοεμβρίου 1978.
6. R. Emerson, From Empire to Nation (Harv­
ard University Press, 1960).
νου 49 έργων (ποιημάτων, διηγημάτων, μυ­
θιστορημάτων καί θεατρικών έργων) 15 
συγγραφέων πού άντιπροσωπεύουν τή νέα 
λογοτεχνία τοΰ Κογκό τών 25 τελευταίων 
χρόνων (σσ. 81-116) καί (β) τού περιεχομέ­
νου τών σχολικών προγραμμάτων (μαθήμα­
τος Ιστορίας, γεωγραφίας, φιλολογίας, 
κτλ.) άκόμη καί τών τραγουδιών πού διδά­
σκονται στούς μικρούς Κογκολέζους μαθη­
τές (σσ. 152-157, 189-210, 231-238).
2. Τή μέθοδο έρευνας διά τής 
συμπληρώσεως έρωτηματολο- 
γ ί ο υ άπό τούς μαθητές τών Παιδαγωγικών 
Άκαδημιών, δηλαδή τούς μέλλοντες δα­
σκάλους καί έπομένως τούς μέλλοντες δια­
μορφωτές τής έθνικής συνειδήσεως τών 
μελλοντικών γενεών νέων τού Κογκό, πάνω 
σέ θέματα πού θά προσδιόριζαν τή δική 
τους στάση άπέναντι στό έθνος τού Κογκό 
(σσ. 259-334).
Τρία στοιχεία ξεχώρισε ή συγγραφέας 
άπό τίς άπαντήσεις τών έρευνωμένων της, 
πού άποδεικνύουν ότι οί περισσότεροι άπό 
αύτούς έμφοροϋνται άπό αισθήματα έθνι­
κής συνειδήσεως: (1) τό συναίσθημα τής 
συμμετοχής στήν έθνική όλότητα· (2) τήν 
έπιθυμία γιά συμβολή στήν άνάπτυξη τής 
χώρας καί (3) τήν ιδεολογική καί πολιτική 
ύποστήριξη τών συμφερόντων τού Κογκό 
(σσ. 319-327).
3. Κύριο συμπέρασμα: «τά λόγια είναι τά λόγια 
τους άλλά τό τραγούδι είναι δικό μας»7
Μέ άξιοζήλευτα Ισορροπημένη σκέψη, 
πού ούτε στιγμή δέν παρασύρεται σέ 
άκραΐες θέσεις καί έρμηνεΐες, δηλαδή μέ 
κρίση, ή Μαρία Ήλιού ζύγισε τή διφορού­
μενη έπίδραση τοΰ ρόλου τοΰ έκπαιδευτικοΰ 
συστήματος πάνω στή συνειδητοποίηση 
άπό μέρους τών Κογκολέζων τής κοινωνίας 
τους σάν έθνος.
"Οπως καταλήγει ή ίδια: «Ό διφορούμε­
νος ρόλος τής έκπαιδεύσεως στό Κογκό 
πού ένισχύει άλλά συγχρόνως καί άμφι- 
σβητεΐ τήν πολιτισμική έξάρτηση, άντανα- 
κλα μιά περίοδο μεταβάσεως στήν ιστορία 
αύτοΰ τού άναπτυσσόμενου έθνους. Ή έκ- 
παίδευση, ιδεολογικό έργαλεϊο στήν ύπη- 
ρεσία τής έξουσίας, διατηρεί παρά ταύτα 
μιά σχετική αύτονομία πού τής έπιτρέπει νά 
έπηρεάζει τίς διαδικασίες πού βρίσκονται 
στό στάδιο τής διαμορφώσεώς τους. [Τό έκ- 
παιδευτικό σύστημα] περιλαμβάνει δυνάμει 
άποτελέσματα πού υπερβάλλουν τούς στό­
χους πού τού άποδίδονται [συνήθως]. Φέρνει 
έτσι μέσα του, δπως άλλωστε ή ίδια ή κογ- 
κολέζικη κοινωνία, άλλά καί κάθε κοινω­
νία, [τίς δυνατότητες] γιά ποικίλες καί δια­
φορετικές έξελίξεις στό μέλλον, πού τό 
ποιά τελικά άπό αύτές θά πραγματοποιηθεί 
θά έξαρτηθεϊ άπό τή συσχέτιση τών έν κι­
νήσει κοινωνικών δυνάμεων» (σελ. 344).
7. Θεόφιλος Obenga. Άναφέρεται άπό τή συγ­
γραφέα στή σελ. 220.
Μήπως κάτι άνάλογο δέν θά μπορούσε νά 
παρατηρήσει κανείς καί γιά τό ρόλο τοΰ 
έκπαιδευτικοΰ συστήματος στόν τόπο μας, 
όχι πιά πάνω στήν έξέλιξη τής έθνικής συν- 
ειδήσεως, άλλά πάνω στήν άνάπτυξη τής 
κοινωνικής συνειδήσεως τών νέων μας, τής 
συνειδητοποιήσεως άπό μέρους τους τής 
άνάγκης γιά βελτίωση καί γιά μεταρρύ­
θμιση τών ευρύτερων δομών τής έλληνικής 
κοινωνίας; Γιατί άς μήν ξεχνούμε δτι ό ρό­
λος τών έκπαιδευτικών συστημάτων δέν εί­
ναι ποτέ μονοσήμαντος, άλλά πάντοτε δι­
φορούμενος καί άντιφατικός: ένισχύει βέ­
βαια τή συντήρηση τής πολιτισμικής κλη­
ρονομιάς άλλά ταυτόχρονα καί τήν άλλαγή 
τής ίδιας αύτής κληρονομιάς άπό τήν κάθε 
νεώτερη γενιά.
ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΙΡΗ-ΔΗΜΑΚΗ
Άλεξ. Μ. Σταυροπούλου, δρος Θεολογίας, 
Τό πρόβλημα τής τεκνογονίας καί ή 'Εγκύ­
κλιος τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος (1937). 
Συμβολή είς τήν Ποιμαντικήν τής Τεκνο­
γονίας έξ έπόψεως ’Ορθοδόξου, Άθήναι 
1977, σελ. 180.
Ό δρ Σταυρόπουλος μέ τή μελέτη του 
έχει σκοπό νά παρουσιάσει στό έλληνικό 
κοινό μιά «παλιά» έκκλησιαστική ’Εγκύ­
κλιο, πού άναφέρεται σ’ ένα καυτό κοινω­
νικό πρόβλημα τής τεκνογονίας.
Στήν εισαγωγή ό συγγραφέας κάνει λόγο 
γιά τήν πρώτη δημοσίευση (Όκτ. 1937) τής 
’Εγκυκλίου τής 'Ιεραρχίας τής ’Εκκλησίας 
τής 'Ελλάδος «περί τής τεκνογονίας» καί 
άναφέρεται στίς έξ όλοκλήρου ή έπί μέρους 
άναδημοσιεύσεις τού κειμένου της.
Στό πρώτο κεφάλαιο τής μελέτης γίνεται 
λόγος γιά τίς πηγές τής ’Εγκυκλίου. Σάν 
τέτοιες άναφέρονται τά σχετικά μέ τό θέμα 
τής τεκνογονίας δημοσιεύματα τού θρη­
σκευτικού περιοδικού Ζωή, πού έκδίδεται 
άπό τήν όμώνυμη θρησκευτική όργάνωση, 
καί ή είδική πραγματεία τοΰ τότε προϊστα­
μένου τής παραπάνω θρησκευτικής όργα- 
νώσεως (Ζωή) άρχιμ. Σεραφείμ Παπακώ- 
στα μέ τίτλο: Τό ζήτημα τής τεκνογονίας (α' 
έκδοση 1933). Βέβαια, τό ζήτημα τής τε­
κνογονίας δέν είχε άπασχολήσει μόνο τόν 
τύπο τής Ζωής, άλλά καί άλλων θρησκευτι­
κών όργανώσεων καί συλλόγων, δπως π.χ. 
εκείνων τής «Άναπλάσεως» καί τών ’Ορθο­
δόξων Χριστιανικών ‘Ενώσεων, τών όποιων 
προΐστατο ό π. "Αγγελος Νησιώτης. "Οσο 
γιά τήν πραγματεία τοΰ άρχιμ. Σεραφείμ
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